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DEL CASINO 
Tras el epí logo 
Aludíamos en el anterior nú-
mero, a gestiones generosas, 
encaminadas a resolver este 
asunto, lo más satisfactoria-
mente posible. Y en efecto, 
existieron; pero no nos es dable 
asegurar que hubiera igual bue-
na fe en cuantos intervinieran, 
pues ciertas proposiciones de 
que tenemos referencias, no 
acusan siquiera ingenio, porque 
toda su virtud estriba en supo-
ner estultos a los demás, y la 
habilidad se caracteriza de otra 
manera más gallarda y airosa. 
Descartada por tanto toda 
solución armónica, se ha de ir 
a consecuencia de nueva mo-
ción ya en curso., a la que los 
votos dén, en la junta extraor-
dinaria que quizá se celebre pa-
sado mañana, asistiendo al acto 
según noticias, la autoridad. 
Hace uso de un derecho el 
comandante militar de la plaza, 
y hasta en este caso, por el an-
tecedente de la reunión disuel-
ta, cumple deber de previsión. 
Respetemos e incluso aplauda--
mos, la resolución del señor 
Somalo, que no merma presti-
gios al Círculo Recreativo, da-
das las circunstancias excep-
cionales del país, y las cualida-
des caballerescas de quien ha 
de velar por el mantenimiento 
del orden dentro del Casino; 
aunque ello no evite, que sean 
muchísimos los socios que la-
menten la necesidad provocada 
por los residuos de Directiva, 
de que si mal no recordamos, 
por vez primera desde la fun-
; dación de aquel gran centro, 
i tenga la representación del Po-
der Público que recoger la au-
toridad que en la asociación 
debió conservar incólume la 
lunta Directiva, o desapare-
cer ésta, en el acto de perder 
aquélla, que fué hace bastante 
tiempo. 
Pero, por lo que afecta al l i -
bre ejercicio de los socios fir-
mantes de los documentos lle-
vados ante la Directiva, con-
viene que no se dude de que, 
con y.sin presencia de la auto-
ridad, y sin alarde de bravuco-
nería, muy inadecuado para tal 
sitio, (alardes que hace años 
quedaron en el mayor de los r i -
dículos en aquel mismo lugar), 
y contando de antemano, con 
la mayor seguridad y calma, a 
la vez que la más firme y digna 
energía, sabrán ahora, luego y 
siempre, defender sus derechos, 
pese a quien pese y cueste lo 
que cueste. 
Y terminamos, deseando pa-
ra todos la mayor cordura y 
sensatez, propia de los caballe-
ros que allí han de congregarse. 
CASO DE CONCIENCiA 
, Érase un ciiato reciencasadito; 
Tan devoto, tan tímido y pacato 
Que era, no solo de narices chato, 
Sino de la mollera, el pobrecito. 
Voto de castidad, siendo chiquito. 
Ofreció de por vida el mentecato, 
Y aunque llegó a casarse no.h izo trato 
Con su mujer, creyéndolo delito. 
Renegaba la esposa, y el devoto 
Fué el caso a consultar irresoluto 
Con un sabio, alegando lo del voto; 
Mas el sabio le di jo: «Restihíto, 
Si no quieres pasar de CHATO a CHOTO. 
Restituye esa deuda y no seas bruto.» 
CARLOS VALVERDE. 
La política en el Valle de Abdalajís 
Ha llegado a nosotros, el eco de co-
mentarios hechos por algún elemento 
polít ico local, relacionados con inciden-
les desarrollados en aquél pueblo hace 
algún t iempo; y también se nos ha lla-
mado la atención, sobre suelto publica-
do en un periódico, a instancias sin du-
da de persona interesada,en que dábase 
la noticia de haber sido dejado sin efec-
to por la Audiencia el auto de procesa-
miento dictado contra un exalcalde de 
la referida vil la, el exsecretario del 
Ayuntamiento y algunos ediles. 
"Para procesar a un ciudadano, basta 
solo indicio de responsabilidad cr imi-
nal. No es necesaria la aportación de 
pruebas concluyentes de la existencia 
del delito. En el caso que nos ocupa, el 
luzgado de Antequera, estimó que había 
aquél indicio, en la actuación del alcal-
de que ocupara la Alcaldía en Setiem-
bre últ imo, en el secretario, y en varios 
concejales, y cumplió su misión. Y no 
hubo error ciertamente. En la adminis-
tración municipal del Valle de Abdala-
jís, se venían realizando monstruosida-
des, desconocidas'p^ira el señor juez al 
tramitar el sumario. De esas irregula-
ridades, hay prueba documental copio-
sa. Pero, no había nadie en el Valle, ni 
fuera de él, que tuviere instintos perse-
cutorios para hacer daño, aunque mere-
cieran castigo, a los responsables de 
aquellas anormalidades administrativas. 
Bastábale al pueblo, que éstas cesaran, 
dejando de intervenir en el Ayuntamien-
to, los autores. Y ello ocurrió así, con 
motivo de los sucesos nacionales del 
13 de Setiembre. El digno capitán de 
la Guardia civi l , que hizo la inspección, 
si bien rápidamente, una noche en la 
Casa Consistorial del vecino pueblecito, 
sabe tanto como nosotros de lo que allí 
estaba ocurriendo. 
Y claro es, como no ha habido per-
sona que haya tenido interés en llevar 
al sumario elementos acusatorios, que 
no obstante, están donde fácilmente 
pueden recogerse algún día, la Audien-
cia no ha encontrado pruebas fehacien-
tes para sostener la acusación, y el pro-
cedimiento criminal ha concluido, con 
satisfacción de todos, conste asi; pero, 
con decisión en todos también, de que 
no se repitan las cosas aquellas. 
Mas se han comentado mucho por 
ciertos elementos polít icos, actuaciones 
de otras personas, ajenas a dicho Ayun-
tamiento, y es preciso aclararlo todo, y 
documentalmente, como se demuestra 
mejor la verdad. 
En los tiempos de existencia de! co-
mité conservador, se acordó por éste, 
delegar en uno de los vocales, del mis-
mo, D. José García, para que se ocupare 
de los asuntos públicos del Valle Abda-
lajís. Así lo venía haciendo; pero, con 
motivo de cosas muy anormales desa-
rrolladas en la administración munici-
pal, provocáronse incidentes graves pa-
ra el partido conservador en aquél pue 
blo, entendiendo casi todos los elemen-
tos que lo formaran, incluso el comité 
local, con su presidente D. José Casti-
l lo, que se imponía una investigación en 
el Ayuntamiento, y remedio urgente pa-
ra los males que en éste habían arrai-
gado. Arreciaron las protestas, sol idari-
zándose con ellas, algunos elementos 
ajenos a toda polít ica, que veíanse mal-
tratados con ocasión de repartimiento 
vecinal, confeccionado arbitrariamente. 
No se detuvo el error escandaloso, ni 
ante personalidad tan respetable y vir-
.tuosa como el señor cura párroco, al 
cual asignósele exorbitante cuota, ha-
ciéndole victima de persecuciones veja-
torias. 
Así las cosas, quejosos muchísimos 
elementos valiosos del Valle, de no en-
contrar el amparo que esperaban en el 
indicado representante del comité, para 
la defensa de su causa, acudieron al se-
cretario de dicho organismo don José-
León Motta, a fin de que interviniera, 
evitando rompimiento polít ico. Accedió 
a ello dicho señor, inspirándose en lo 
que en tantas otras ocasiones, o sea, en 
la conveniencia del partido,— hoy di-
suelto—; pero, a condición de que se 
realizara acto de acatamiento y subordi-
nación a la persona de D. José García 
Berdoy, por si, y en la representación 
referida del comité del distrito, seguros 
de que serían por este señor, razonable-
mente atendidas las quejas del vecinda-
rio. Al efecto, redactó don José León 
Motta el documento que a continuación 
insertamos, enviando copia a D. Anto-
nio Luna . Rodríguez como jefe, y al se-
ñor García Berdoy. 
A los pocos días, recibía este señor el 
original, suscrito, puede decirse, por el 
vecindario de sigii i f icación. Para quien 
conozca el Valle, le es dable juzgar este 
aserto, por las firmas que también pu-
blicamos. Dice así: 
»Iltmo. Sr. D. José García Berdoy. 
>Los que suscriben, vecinos del Valle 
Abdalajís, de diversa significación y ca-
tegoría social, pero todos afil iados al 
partido liberal-conservador, acuden an-
te usted para exponerle: Cuando por 
atnerdo del Comité del distrito, fué us-
ted designado para ocuparse de la di-
rección política de este pueblo, acogió-
se con gran complacencia tal acuerdo, 
porque la honradez, laboriosidad y rec-
titud que son norma de la aetuación de 
usted, ofrecían suficiente prenda para 
este vecindario, de que en el Valle se 
habría de implantar análogo régimen 
administrativo al muy excelente de los 
demás pueblos del distrito, y que fué le-
ma de la bandera enarbolada por el par-
tido liberal - conservador antequerano, 
a raíz de la muerte del inolvidable Ro-
mero Robledo, y ha sido base de todos 
los éxitos conseguidos a través de los 
años pasados, hasta llegar a la victoria 
de que hoy se disfruta. Es hora de sin-
ceridades, y no hemos de negar que an-
taño hubo errores aquí, justif icadamente 
considerados por los jefes del distrito, 
como deslealtades, que a los que fui-
mos ajenos a ellos, de los que suscribi-
mos este escrito, mucho nos amargaran, 
y a los que en aquellos tuvieron partici-
pación, bastante les pesaron. Pero tales 
circunstancias diéronse al o lv ido ya, y 
hasta por propio instinto de conserva-
ción, por razonado egoismo, no hay en 
el Valle, quien píense cuerdamente, en 
que pueda prevalecer otra polít ica. Aho-
ra bien: no hubiera sido así; hubiérase 
mantenido en este pueblo desplegada 
bandera contraria a los conservadores, 
y seguramente, no se habría uti l izado 
por éstos como arma para combatir la, 
el régimen de mala administración mu-
nicipal, pues no fué empleada en ningún 
otro pueblo del distrito, ni podía seres--
grimida por hombres tan cuidadosos de 
su prestigio. 
>Y constándonos que ni aun en aquel 
supuesto, se usare por el Comité ni por 
usted, dicho medio; y sabiendo que los 
elementos directores del distrito, persi-
guieron sin tregua la mala administra-
ción de los tiempos de los sarcástica-
mente llamados liberales, no podemos 
pasar sin protesta, que en el Valle de 
Abdalajís se estén manejando a espal-
das de usted y con engaño de usted, los 
intereses del procomún, exactamente de 
igual modo, que hicieron aquellos ad-
versarios a quienes, por ello, se extér-
minara políticamente en el distrito. 
»Mas los que tal hacen, son corre-
l igionarios de usted y nuestros, y nos-
otros, que de no tratarse de amigos cuyo 
desprestigio en el escándalo no quere-
mos, antes bien, deseamos evitarlo, te-
nemos medios de sacar a luz pública 
los chanchullos y exigir responsabil ida-
des de todo orden; en modo alguno he-
mos de Hacerlo, sin contar de antemano 
con la autorización de usted. Es más: 
no pretendemos por hoy, que nos la 
otorgue; sino que sepa con toda clari-
dad lo que ocurre, y que, llevado de sus 
impulsos de siempre, investigue si es 
cierto, y caso de confirmarlo, ponga co-
to a los desmanes, y se implante aquí 
esa ejemplar administración de Ante-
quera, orgullo de ustedes y nuestro. De-
be desaparecer del Concejo Munic ipa l , 
todo aquel a quien la insolvencia moral 
y material, pue.da proporcionarle impu-
nidades para sus actos como edil. Si 
hay alguien a quien tristes circunstan-
cias le llevaran a mala situación econó-
mica (se alude a D.Juan Romero), ayú-
desele abiertamente,} lejos de sombrear 
acto obligado y meritorio para el par-
tido, en favor de quien fuera durante 
muchos años leal servidor de la causa 
política, llévese a él toda la luz meridia-
na, puesto que es honroso para quien 
otorga rectamente la merced, y para 
quien la recibe en recompensa de" traba-
jos que preste. 
«Nosotros tampoco, pretendemos pos-
tergaciones en el orden polít ico; aque-
llos que desde las añejas épocas, sos-
tuvieron constantemente identif icación 
con la causa, prestando a ella su adhe-
sión entusiasta y por ella sacrificándose, 
son acreedores a que, sobre todos y an-
te todos, el partido les rinda la conside-
ración que merecen, porque haciéndolo 
asi, cumple el organismo político su de-
ber, y es la única manera de sostenerse 
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poderoso, y contar con hombres confia-
dos e incondicionales. 
"Nosotros solo aspiramos a que se 
implante aquí una administración hon-
rada, y que sea iniciación de ella, una 
visita fiscal que realice persona de au-
toridad indiscutible en la materia; que 
imparcialmente examine, si por espacio 
de muchos meses, durante los últimos 
años, se interrumpió la vida legal del 
Ayuntamiento, no celebrándose sesio-
nes y no haciéndose la distr ibución 
mensual de fondos; si aparecen libradas 
las 1500 pesetas presupuestadas para 
beneficencia, independientemente de la 
partida para sueldo del médico; si el se-
cretario y depositario tienen asignados 
para material cantidades y cuáles sean; 
si resultan libradas las 1500 pesetas 
consignadas para alumbrado públ ico, 
aunque no se encendieron ni candiles; 
'si también se l ibraron las consignacio-
nes para alquileres de las casas de las 
cuatro escuelas nacionales,-—por cierto, 
que para sonrojo del Valle y debido a 
incuria del Ayuntamiento, solo funcio-
nan dos, y gracias al celo de los profe-
s o r e s - ; si se tiene pagado el contin-
gente provincial; qué partidas haya con-
sumidas, y con qué objeto, de las tres 
mil pesetas presupuestadas para impre-
vistos; y cuáles, y dónde, de las 1500 
para caminos y calles, puesto que no se 
han hecho obras ni reparaciones en 
parte alguna; y qué haya sido de las 750 
para socorros. De ingresos, que sepa-
mos, ha habido, por consumos, 7000 pe-
setas en el ejercicio que concluye en es-
te mes; del arbitr io de pesas y medidas 
3610; del de matadero público 500; del 
l lamado de portales, 100; y por el re-
parto de util idades se deben cobrar no 
pocas miles de pesetas. 
^Respecto de este punto, se dirá, que 
ahora es cuando se ha puesto al cobro. 
Y a ello tenemos que argumentar: Pri-
mero, que dentro.del corriente ejercicio, 
se han cobrado cuotas importantes del 
análogo repartimiento, correspondien-
te al año próximo pasado, que precisa 
averiguar qué aplicación tuvieran. Se-
gundo, que representa un abandono cul-
pable en secretaria, aguardar a confec-
cionar el Reparto, al fin del ejercicio, 
pues ello desnormaliza la vida económi-
ca del Munic ip io. Tercero, que no obs-
tante la negligencia observada, se ha 
confeccionado el Reparto, haciendo ca-
so omiso de los preceptos legales que 
rigen en la materia, y cometiendo hasta 
delitos en la confección; y por últ imo, 
que Reparto de tal naturaleza, debe 
quedar sin ponerse en vigor, evitando 
que haya que descubrir las responsa-
bilidades en que se ha incurrido, y una 
vez que sea inspeccionada la adminis-
tración municipal del Valle, extendién-
dose la fiscalización a lo hecho en tai 
repartimiento, se sienten los jalones pa-
ra la futura vida del Ayuntamiento. 
>Estamos seguros de que alguien ha 
de intentar hacer creer, que la actitud 
nuestra tenga por causa el plan de no 
pagar tributos. Eso, sobre no ser cierto, 
es inútil. Estamos prontos a pagar lo 
que legítimamente nos corresponda en 
toda clase de impuestos o arbitrios, 
porque sabemos nuestros deberes ciu-
dadanos. A lo que no estamos dispues-
tos, es, a que se nos trate abusiva y ve-
jatoriamente. 
»Concluimos, pues, rogando encare-
cidamente a usted, en representación 
del Comité direct ivo; que intervenga de 
manera activa y enérgica en la cuestión, 
y envié con toda urgencia persona auto-
rizada que fiscalice la administración, 
y a base de ello, se establezca el sanea-
miento que las circunstancias aconse-
jen, dentro, todo ello, de la mayor con-
sideración para aquellas personas cuya 
gestión tenga que investigarse, y con-
servándoles sus prestigios, al cesar en 
aquella gestión, ya que nuestros propó-
sitos no es perseguir a nadie personal-
mente, sino defender lo que usted de-
fiende con tesón admirable. 
"Valle Abdalajís a ocho de Marzo, 
de mil novecientos veinte y tres.—Ta-
chado—éxitos—e—no vale.— 
"Señores firmantes: 
Por D.a Teresa Gómez, el cura párro-
co, Francisco Carri l lo, José León Sorza-
no, Fernando Macías, Francisco Gue-
rrero, losé Castillo Pérez, Guil lermo M. 
dé Toro, Antonio Guerra, Francisco Ca-
rri l lo, José Rniz, josé Conejo Muñoz, 
Manuel González, José, Casti l lo, Rafael 
Gutiérrez, Francisco Ramos, José Lucas, 
Francisco Castillo, Francisco Torres, j a -
cinto Gi l , Francisco Carrasco, Juan Ra-
mos, Francisco González, Francisco 
Martín, Francisco Souviere, josé Sierras 
Vegas, Antonio Pérez, juan Jiménez, 
Antonio Souvire, Mart in Macías, Anto-
nio Samper, Francisco Casti l lo, josé 
Guerrero, josé Muñoz, Manuel Moya, 
Manuel Díaz, Francisco Galváií, José 
Sánchez, Juan Rodríguez, A ruego, de 
josé Bernal, Manuel González, José 
González, Antonio Muñoz, )uan Lucas, 
Fernando Conejo, Francisco Manzano, 
José Rabaneda, Eduardo Delgado Cas-
ti l lo, Cristóbal Romero, Miguel Mol ina , 
Juan Ortiz, A ruego de Francisco Casti-
llo Mart in, José Castil lo Pérez, juan 
Sierras Vegas,- [osé Rabaneda Pérez, 
Francisco Benitez, Antonio Martín, José 
Suárez Lagos, Nicolás Zurita, Antonio 
Bravo, José Fríaa, Cristóbal Conejo, 
Juan González, Francisco Conejo, Cris-
tóbaLConéjo, Antonio Sánchez, Manuel 
González, José García, losé Mart ín, Isi-
dro Castillo, Eduardo Delgado, Pedro 
Castillo, Antonio Vera |iménez, luán Pé-
rez, Juan Mart in, |uan Bravo Bravo, 
Cristóbal Rabaneda, Sebastián Arresa, 
A ruego de Cristóbal Flor ido, Manuel 
González, A ruego, Francisco Mart ín, 
Francisco Gómez, |ósé González, Juan 
Bravo, Francisco Muñoz, Miguel Casti-
l lo, Antonio Conejo, Diego Pérez, A. R., 
Francisco Castil lo, A ruego de Pedro 
Ruiz Ruiz, que no sabe firmar, lo hace 
José León Sorzano, Vicente Guerrero, 
Antonio Romero, |osé González Raba-
neda, Juan Castillo Reina, A ruegos de 
Cristóbal Castillo Muñoz, Eduardo Del-
gado, Miguel Benitez Rabaneda, Anto-
nio Pérez, Juan Gómez Alba, Antonio 
Muñoz, Andrés García Garda, a ruegos 
de Cristóbal Carmona, M. González, Jo-
sé Rabaneda, Antonio Gi l . " 
Parécenos, que ante el texto de este 
documento, no quedará duda, aun para 
quien haya sabido esos asuntos de for-
ma distinta, de la lealtad, consideración 
y afecto, de León Motta para García 
Berdoy, y de su celo para conservar la 
unidad del partido en el Valle. D. José 
García, dejó transcurrir algunos días 
más de los convenientes, dada la urgen-
cia del caso, sin respuesta esta exposi-
ción; y al contestarla, lo hizo, en el sen-
t ido de que debía pagarse el reparto tal 
y como estaba confeccionado, evitando 
con ello la interpretación de'que rehuía-
se el cumplimiento de deberes ciudada-
nos satisfaciendo los tr ibutos. No pro-
dujo buen efecto en el Valle esa res-
puesta, porque no abastecía a todos los 
extremos del requerimiento,dejando sin 
ella los más interesantes, quizá sin in-
tención. Recibió D. José León Motta no-
ticias directas del malestar causado, y 
entonces, llevó a cabo el acto de identi-
ficación personalísima con D. José Gar-
cía Berdoy, que evidencia la carta que 
dirigiera a D. Manuel González Gómez, 
(alcalde hoy del Valle), cuñado de don 
José León Sorzano. Dice asi: 
«Sr. Don Manuel González Gómez. 
Valle de Abdalajís. 
"Estimado Manuel : Contesto tu gra-
ta del 4 del actual, y lamento que esos 
amigos, quizás no todos, dejen de com-
prender, que en estos instantes, su con-
veniencia estriba en pagar el reparto, 
aunque contenga las arbitrariedades 
que todos ya conocemos. Vuestro amor 
propio, en relación con las provocacio-
nes que os han hecho ahí, podéis con-
siderarlo satisfecho; no os han amilana-
do las bravatas, la actuación de agentes, 
ni la de la Guardia civi l (que estuvo co-
rrectísima), y sábese que para cobrar, 
frente a la voluntad de ustedes, tendría 
que ser mediante apremios escandalo-
sos e invirt iendo en ello todo el verano. 
¡Qué mayor fracaso y desprestigio para 
los actores esos, que ofrecer la sensa-
ción de no contar en el pueblo siquiera 
con dos personas que les sirvieran de 
testigos! Ello, por s i só l o , da idea de la 
antipatía social en que viven, sin vali-
miento alguno, y es más signif icativo, 
disponiendo de los recursos de la auto-
ridad, como disponen. 
"Ahora bien: interviene va en el asun-
to personalmente don josé García Ber-
doy, y estima,que sean cuales fueren las 
demasías cometidas en el reparto, está 
confeccionado y puesto al cobro, y no 
solo me tiene dicho, que os ha repetido 
que debía pagarse el tr ibuto, sino que 
" hasta le molesta que no se le atiendan 
sus indicaciones. ¿Es que el Sr. García 
Berdoy al obrar asi, lo hace por afán de 
perjudicaros? No lo entendáis de tal 
manera. ¿No pudiera ser, para despla-
zar los argumentos que el alcalde, el se-
cretario y Romero, esgrimen contra el 
vecindario? 
"No olvidar que la verdad y la razón, 
tarde o temprano, tr iunfan. Insisto, en 
que es discreto, prudente y hasta hábil, 
pagar el reparto, ante la intervención 
del Sr. García Berdoy. 
"Creo, además, que si antes se han 
distraído irregularmente los fondos mu-
nicipales, ahora podéis estar confiados 
en que no se atreverán a disponer así de 
ellos. Era absurda la afirmación del al-
calde de estarle adeudando la Caja dos 
mil duros; pero os debe satisfacer ha-
ber provocado, ante testigos de cal idad, 
el diálogo entre Armero y Romero, para 
que éste públicamente desmintiera al 
alcalde, negando que se le adeudara 
ni un céntimo. Armero a su vez, descu-
brirá otras cosas de los otros dos. 
"Y en cuanto al rumbo ahí de la ad-
ministración municipal, entiendo, que 
debe bastaros para garantía de que no 
ha de consentirse que continúe el actual 
estado de cosas, no solo lo que tiene 
dicho D. José García Berdoy, sino la 
historia del partido en el distr i to, y los 
hechos acaecidos, incluso en Ante-
quera. 
"Precisamente en el cabildo celebra-
do el viernes últ imo aquí, dió cuenta el 
alcalde Sr. Casco, de carta de D. José 
García, anunciándole la resolución de 
los elementos directivos del part ido en 
el distrito, de inspeccionar la adminis-
tración en todos los pueblos, empezan-
do por la-de Antequera, para satisfac-
ción de todos, y en homenaje a nuestra 
historia política. Es público ya el hecho, 
porque hasta lo ha recogido el periódi-
co local. Y a ven ustedes, si es breve el 
término para llegar a la investigación, 
acusación y sanción, acaso. 
"Reitero, pues, mí recomendación, y 
hasta súplica, de que sea atendida, sin 
más vacilación, la voluntad que directa-
mente a ustedes, y por mi conducto, ha 
manifestado el señor García Berdoy; 
pero, si algunos amigos no coincidieran 
con nosotros en la manera de apreciar 
las cosas, espero que no tomen estos a 
desconsideración, que tanto mi hijo Pe-
pe, como o t r o s amigos, identif icados 
con nuestro criterio, obren en conse-
cuencia, seguros de que en ellos está 
el acierto. 
"Te saluda afectuosamenfe, 
JOSÉ LEÓN MOTTA.» 
De manera, que la actitud de León 
Motta quedó bien hartamente definida 
en el asunto; y ello, apesar de.no estar 
en modo alguno conforme con el crite-
rio de García Berdoy, pues aquél esti-
maba, de un lado, que los requerimien-
tos de los conservadores del Valle, en 
punto tan esencial como la administra-
ción pública, había que atenderlos in-
mediatamenle; y de otro, que la cuestión 
era de tan gran importancia, que exigía 
ser llevada al comité; pero, esto no de-
bía significarlo el secretario, ni lo hizo. 
El vecindario, atendiendo las indica-
ciones hechas, pagó el reparto, cobrán-
doseles a todos los contribuyentes el 15 
por 100 áe recargos, y a varios, hasta 
otros gastos de apremio. Hubo un corto 
período de t iempo, el transcurrido en el 
cambio de esa correspondencia, que en 
vez de suspenderse toda actuación, se 
violentaron tiránicamente las cosas, lle-
gando a intentarse el embargo, en los 
domici l ios del señor Castil lo, presidente 
del -comité; del señor cura párroco; de 
la familia Guerrero, y hasta de don José 
León Sorzano Se envió de Antequera 
algún que otro guardia municipal; (¡y 
hablábase un día lejano, de ciertos es-
copeteros de los liberales!) algún que 
otro testigo para los expedientes (uno 
de ellos, es hoy guardia aquí); y de Má-
laga, agentes ejecutivos para que persi-
guieran sin levantar mano ¡qué es-
pectáculo tan triste!.... ¿Y lodo, porqué? 
No hay que ocultar, que los vecinos 
del Valle se defendieron como pudo 
cada cual, y que más de un agente de 
apremio tomó las de Vi l ladiego, hasta 
andando; pero, sin realizar contra ellos 
violencias, gracias a la intervención 
concil iadora de D. José León Sorzano, 
el cual pagó, con su correspondiente re-
cargo, el reparto. 
Y para no hacer más largo el relato, 
hemos de expresar: El dinero ingresó en 
la caja municipal, pero ¿cómo salió? 
Creemos, que el propio García Berdoy 
se convenció más tarde de que se le ha-
bía estado engañando. El digno capitán 
de la Benemérita que fué desde Alora a 
suspender el Ayuntamiento, en Setiem-
bre, sabe mejor que nadie la aplicación 
que encontró, dada a tal dinero del con-
tribuyente. 
La inspección debió ir al Valle, en el 
acto de recibirse la trascendental pet i -
ción del vecindario. Por la enfermedad 
quizá del conipetente Martín de la Cruz 
(que pasó a mejor vida), fué demorán-
dose, lamentablemente, y sobrevinieron 
los sucesos de Setiembre, hallándose 
la política en aquel pueblo en la si tua-
ción que puede presumir el lector que 
nos haya dispensado la merced de se-
guirnos: No quedaron conservadores.. 
El error de funestas consetuencias, 
fué, el de estimar como ciudadanos re-
beldes al pago de tributos, a los que tan 
estaban dispuestos a pagarlos, que te-
nían el dinero reunido y EN UN SOLO DÍA 
lo entregaron; pero, querían saber el 
destino que se iba a dar a las pesetas, 
temiendo, con razón sobrada, que tuvie-
re, cual ocurrió, análogo paradero que 
en el anterior año. 
Y los errores, en polít ica, tienen di f í -
cil enmienda. 
CASA BERDUN IHg 
T E J I D O S - C O N F E C C I O N E S 
SASTRERÍA DE LUJO. 
S e necesitan oficialas. 
Noticias militares 
El Simo. Sr. Capitán General de la 
Región, en escrito de 12 del actual, dice 
lo siguiente:—Excmo. Señor: La regla 
6.a de la R. O. C. de 8 de jul io de 1924 
(D. O. n.0 152) exige, para el indti l to to-
tal de las sanciones impuestas a los que 
dejaran de pasar la revista anual o tras-
ladaran su residencia sin autorización, 
que en plazo de dos meses, desde la 
publicación de dicha R. O. legalicen su 
situación militar. Por tanto, el que sol i -
cite acogerse a los beneficios del Real 
decreto de la Presidencia del Director io 
Mi l i tar de 4 del pasado mes, deberá 
previamente legalizar su situación mi l i -
tar en la oficina corréspoiuliente, la que 
lo comunicará al juez instructor del ex-
pediente si se hubiera formado, eleván-
dose en consulta a mi autoridad sobre 
la resolución que proceda, en el caso 
que no' hubiera formado expediente, 
una vez legalizada la situación, elevará 
en consulta la sol ici tud, con certif ica-
ción de la oficina correspondiente, de 
haberse dado cumplimiento por el sol i -
citante a la citada regla 6.a de la ante-
dicha R. O, —Lo digo a V. E. para co-
nocimiento y cumplimiento por los. 
Cuerpos y Unidades de la provincia de 
su mando, procurando se dé la mayor 
publ icidad posible para conocimiento 
de los interesados. —Lo que de orden 
de S. E. se publica en la de hoy para 
conocimiento y cumpl imiento.—El Co-
mandante jefe de E. M., Joaquín Al fara-
che. —Rubricado. —Hay un sello que d i -
ce: Comandancia Mi l i tar , Antequera. 
¿Nuevo Centro político? 
Anteayer o in ios af i rmar , que ante 
el sesgo que toman los asuntos de} 
Casino,se proyectaba crear un C í r c u -
lo po l í t i co , en local que está d e s o c u -
pado, esquina a la calle del Genera l 
Rodas. 
N o nos sorprende la not ic ia ; antes 
b ien , la encont ramos jus t i f i cada. 
U ñ V E R D A D 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a s e r á 
m a ñ a n a , l a d e D. I l d e f o n s o Mir 
d e L a r a . 
El sorteo del mantón de Manila 
Como se anunciara, celebróse el pr i -
mer día de feria en la administración de 
este periódico, presenciado por delega-
do de la autoridad, el sorteo del mantón 
de manila, con que este semanario ob-
sequiara a sus lectoras para conmemo-
rar su aparición. 
El número agraciado ha sido el 7, que 
tuvo la suerte de poseerlo doña María 
Esteve Amore, esposa del sargento de 
infantería, con destino en la Caja de 
Recluta de esta población, 
¡Que sea enhorabuena! 
A los señores comerciantes que se 
han tomado la molestia de efectuar el 
canje de los cupones, les expresamos 
nuestro agradecimiento. 
D E TODO 
De viaje. 
Con motivo del fallecimiento de don 
Francisco Martínez Maldonado, victima 
del accidente automovil ista de que d i -
mos cuenta en el anterior número, han 
venido a esta población sus hermanos 
D. Rafael, D. José y D. Antonio. 
También han venido: 
—De Granada, la simpática señorita 
Pilar Creus. 
— De Córdoba, don Juan Suárez Es-
pinosa. 
—De Ceuta, nuestro amigo el farma-
céutico de aquella población D. Manuel 
Aguila Collantes. 
—De Sevilla, acompañado de su dis-
t inguida esposa e hijos, y de su herma-
no polít ico don Baltasar Peña, nuestro 
buen amigo el i lustrado capitán de Sa-
nidad militar, don Francisco Blázquez 
Bores. 
—De Málaga, los simpáticos jóvenes 
D. Francisco y D.José Durán Peñalver; 
y don Eulogio Salmerón, con su esposa 
y monísima hija. 
—De la misma capital, los señores 
Jiménez Pau; y el canónigo de aquella 
catedral, D. Manuel Lumpié León. 
— Del Valle de Abdalajís, el alcalde 
de aquel pueblo don Manuel González 
Gómez; y don Ricardo Mir, juez muni-
cipal, restablecido dé las lesiones que 
produjérale Antonio Manzano García. 
—De Olvera, con' su bella y elegante 
esposa e hijo don José, el farmacéutico 
de dicha población don Manuel Arenas 
Sánchez del Rio. 
— A incorporarse a su regimiento, de 
guarnición en Orense, ha marchado el 
teniente de infantería don Antonio Ló-
pez Perea. 
— A Sevilla- ha regresado D. Antonio 
García Ruíz. 
— Ha marchado a Málaga don José 
Palma Gercía. 
—Después de pasar varios días en es-
ta población, mañana regresa a Madr id 
con su famil ia, nuestro buen amigo el 
capitán de la Guardia civi l D. Sebastián 
Hazañas. 
Natalicio 
La esposa de nuestro querido amigo 
el i lustrado notario de Palencia D: Ra-
fael Jiménez Vida, ha dado a luz feliz-
mente una hermosa niña; 
Reciba el distinguido matrimonio 
nuestra más cordial enhorabuena. 
Cuando se creía desaparecida la gra-
vedad en que desde el primer momento 
calificárase el estado del señor Martínez 
Maldonado, víctima del accidente auto-
movil ista; en las primeras horas del lu-
nes, y cuando acababa de abandonar el 
lecho, falleció casi repentinamente, el 
infortunado teniente coronel de inge-
nieros. 
A la' conducción del cadáver, que ve-
rificóse en la tarde del mismo día, asis-
tieron las autoridades civiles y militares 
y numerosas personas más. 
Reciba la afligida familia nuestro más 
sentido pésame. 
—El estado de la viuda del malogra-
do señor Martínez, así como el de su 
hija María Luisa, sigue siendo desespe-
rado. 
El miércoles últ imo dejó de existir do-
ña Tr in idad Ríos Arcas, esposa del in-
dustrial D. Antonio Barrios Zambrana. 
A su atribulada famil ia, enviamos 
nuestro pésame. 
A los agricultores 
Don Carlos Moreno Fernández de Ro-
das, Alcalde Constitucional de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que en virtud de lo dis-
puesto por el Excmo. Sr. Presidente de 
la Junta Central de Abastos, en circular 
de 12 de los corrientes, todos los pro-
ductores y poseedores de trigo de este 
término municipal deberán presentar en 
la Alcaldía durante el mes de Agosto, 
relación jurada en la que consten por 
separado: 
A) Existencias en quintales métricos, 
de la cosecha actual. 
B) Remanentes de cosechas anterio-
res. * 
C) Cantidad necesaria para su con-
sumo y siembra. 
D) Sitios detallados en que se en-
cuentran depositadas las existencias re-
feridas. 
A partir del mes de Septiembre pró-
x imo, todos los últimos cinco días de 
cada mes se exigirá a los productores y 
poseedores de trigo nuevas declaracio-
nes juradas de las existencias exactas 
que posean en dichas fechas en la for-
ma anteriormente expuesta. 
Está recomendado a las Juntas pro-
vinciales de Abastos y a los Delegados 
Gubernativos el mayor celo en el cum-
plimiento de estas disposiciones y que 
procedan con energía y severidad en la 
imposición de sanciones a los infracto-
res, haciéndolas efectivas directamente, 
según les faculta el R. D. de 3 de No-
viembre de 1923 y proponiendo a la 
Junta Central aquellas que impliquen in-
cautaciones y las que por su cuantía no 
les competa exigir. 
En su virtud requiero a todos los pro-
ductores y poseedores de trigo de este 
término a que cumplan exactamente lo 
dispuesto a fin de que las comprobacio-
nes que puedan realizar en cualquier 
momento a virtud de sus facultades fis-
cales la Junta Provincial y el Sr. Delega-
do Gubernativo, con relación a la vera-
cidad de las declaraciones prestadas 
como a las omisiones en que incurran 
los obligados a prestarlas den lugar a 
ninguna de las sanciones acordadas por 
la Superioridad. 
Dado en Antequera a 22 de Agosto 
de 1924 . -E I Alcalde. 
Vida Municipal 
Sesión de la permanente 
Preside el alcalde don Carlos Moreno 
y asisten los concejales señores Rojas 
Arreses, Cuadra Blázquez Bores Rome-
ro, Moreno Ramírez y Alcaide Duplas. 
Acordóse constara en acta el senti-
miento de la Corporación por el falleci-
miento del Teniente Coronel Sr. Mart í -
nez Maldonado, y comunicar a la fami-
lia el acuerdo. 
Se aprobó el padrón de cédula perso-
sonales y que el periodo voluntario de 
cobranza comience en el día de hoy. 
Y después de otros acuerdos de es-
caso-interés, se levantó la sesión. 
Advertencia 
En la necesidad de,dar cabida í n -
tegramente en este número , a lo re-
la t ivo a la pol í t ica en el Va l le de A b -
dalaj ís, y a or ig ina les re lac ionados 
con la fer ia, hemos ten ido que ret i rar 
el ar t icu lo de serie del señor León 
M o t t a , ya que este t rabajo per iod ís -
t ico , s iempre t iene ac tua l idad, dada 
su naturaleza. 
• • • . 
Resumen de la feria 
M u c h a an imac ión ; numeroso f o -
raster ío; los hoteles, fondas, casas 
de huéspedes y posadas, repletos, y 
aún ha hab ido fer iantes que no e n -
con t ra ron alguna noche donde des-
cansar. 
El mercado de ganados, i m p o r t a n -
t ís imo como s iempre, no desmin t i en -
do la fama que tiene esta feria de 
An tequera , de las de más rel ieve de 
Anda luc ía . La mala cosecha de ce-
reales y la acentuada e levac ión de 
precios en estos, ha rest r ing ido bas-
tante las t ransacciones. 
En cuanto a festejos popu lares , se 
ha organ izado algo nuevo , muy i n te -
resante y del agrado del púb l i co , 
tanto más, cuanto que no le costó d i -
nero: a lud imos a la j ymkhana . T o -
maron parte en la f iesta, los a u t o m o -
vi l is tas que a con t inuac ión se e x p r e -
san, demost rando todos destreza en 
el manejo de sus coches, sa lvando 
los obstácu los co locados en el c e n -
t ro del hermoso paseo. 
El j u rado ca l i f icador , ten iendo en 
cuenta el t i empo inve r t i do po r cada 
uno de los cor redores, el hand icap 
prev is to en el ar t ícu lo 4.° del r eg la -
mento y las faltas anotadas a cada 
uno de el los, los ha c lasi f icado en la 
fo rma s igu iente: 
Núm. 1.—D. Juan Blázquez Pareja, 
con su señora. 
Núm. 2. — D . Joaquín Ruíz Ortega, con 
la señorita Blanquita Sánchez. 
Núm. 3. — D . Ignacio Muñoz Rojas, 
con la señorita María Jesús Rojas. 
Núm. 4.—D. José de Lora Pareja, con 
la señorita María Palma.. 
Núm. 5.—D, José Rojas Pérez, con 
su hermana María Teresa. 
Núm. 6. — D . Baltasar Peña, con la 
señorita María Arenas. 
Núm. 7.—D. Carlos Moreno Luna, 
con su hermana Enriqueta. 
Núm. 8. — D . León Checa Palma, con 
la señorita Antonia Bell ido Lara. 
Núm. 9.—D. José Aguila Collantes, 
con su hermana María. 
Núm. 10. - -D. Francisco Palma Llera, 
con la señora de Carrasco. 
Núm. 11.—D. José León Sorzano, con 
su hermana Rita. 
Núm. 12. —D. Ramón Checa Palma, 
con la señorita Teresa Palma. 
Núm. 13. — D . Pedro Cerezo Berdoy, 
con su hermana Remedios. 
Acordó además el Jurado para la me-
jor distr ibución de premios conceder a 
cada uno de los señores dichos, dere-
cho a elegir uno de entre aquéllos y por 
el orden de su calificación y que asi 
mismo-eligieran entre los que restaran 
las señoritas que los acompañaron tam-
bién por su orden. 
Los antecedentes y datos que han ser-
vido de base para el fallo están a dis-
posición del públ ico en poder del señor 
Secretario de dicho jurado, D. Antonio 
Arenas. 
La cor r ida de to ros , de excelente 
resu l tado paraJa empresa sev i l lana, 
y de escaso al ic iente para el púb l i co , 
pues el ganado de Pérez de la C o n -
cha, a lgo menos que regular , y el 
qu in to , ni pudo l id iarse, porque sal ió 
inu t i l i zado de los cuar tos t raseros , te -
n iendo que apunt i l lársele en el m i s -
mo ruedo , p romov iéndose el escan-
dalazo .cons igu ien te , sobradamente 
jus t i f i cado. No hay derecho a se rv i r 
una cor r ida en tales cond ic iones . 
Presumimos que no habrá quedado 
sin ex ig i r responsabi l idad por lo 
ocu r r i do , a qu ien cor responda. 
De los diestros. B ienven ida t u v o 
mala tarde, s iendo tan escasa su fo r -
tuna, que s e ' c o n f u n d í a la falta de 
arte y la de vo l un tad ; M a n u e l B e l -
monte , deseoso de agradar, pero en 
esa tarde, el ape l l ido taurü iamente 
g lo r i oso , no hizo al to rero , como el 
háb i to no hace al mon je ; y Pepete, 
quer iendo también satisfacer, c o n 
tanto mayor gusto , cuanto que tomó 
la a l ternat iva , pero val iérale más h a -
ber la aplazado para mejor ocas ión . 
La presidencia, acertada. 
Con un l leno comp le to , ce lebróse 
anoche la char lo tada noc tu rna , que 
resul tó bastante d iver t ida . El aspecto 
de la plaza, hermoso; la i l um inac ión 
of rec ida por la Coopera t i va , esp lén -
d ida. 
Las i luminac iones en el Paseo de 
A l fonso X I I I y los fuegos ar t i f ic ia les, 
muy bon i tos . 
En f i n ; el púb l i co ha pasado estos 
días muy d is t ra ído, y po r e l lo mere -
ce feíl icitación la comis ión de conce -
jales encargada de organizar el p r o -
grama. 
* « 
Festejos de hoy 
Por la tarde, en la exp lanada del 
Paseo, una d ive r t ida func ión de c u -
cañas, g lobos , fantoches y fuegos j a -
poneses. 
Por la noche, en el c i tado Paseo y 
jard ines se celebrará una v is tosís ima 
y t ípica verbena popu lar , o t o r g á n d o -
se premios por va lor de 500 pesetas, 
repart idas entre la pareja que mejor 
bai le, la más incansable ba i lando, la 
muchacha más bon i ta (que será e le-
g ida re ina de la f iesta) y la que se 
presente más t íp icamente atav iada. 
En esta verbena tomarán parte, ade-
más de la Banda de música, una o r -
questa de gui tarras y bandur r ias , 
afamados cantadores y un cuadro 
f lamenco que bai lará zambras g i t a -
nas. 
Los de mañana 
Por la tarde, tendrá lugar la bece-
rrada benéfica que organiza anua l -
mente la j u v e n t u d del casino. 
Por la noche se celebrará una an i -
madís ima verbena en el c í rcu lo re -
creat ivo . 
W CASA BERDÚN 
SASTRERÍA a cargo de 
Miguel Gómez y Mariano Delgado 
TRIBUNALES 
S u m a r i o s i n s t r u i d o s 
Por lesiones de don Francisco Martí-
nez Maldonado, familia y chófer, pro-
ducidas al despeñarse el automóvi l en 
que viajaban. 
—Por atentado al juez municipal del 
Valle de Abdalajís D. Ricardo Mi r Co-
nejo y lesiones producidas al mismo el 
día 13 del actual en la calle de la Igle-
sia, por Antonio Manzano García. 
UR VERDAD 
I 
-Por lesiones casuales de doña Car-
men Rivera Aviles, al caerse por la esca-
lera de su casa calle Infante D. Fernan-
do 113, el día 14 del actual. 
— Por tentativa de robo y atentado la 
noche del 15 actual en la calle Encarna-
ción, casa de Rafael Matas, al exigir 
Antonio Jaén Bermudo la entrega de di-
nero a la esposa de aquél, y atentado al 
.guardia Antonio Ruíz Santiago. 
- Por lesiones de don Carlos tuque 
Graciany, en accidente de automóvil el 
día 12 del corriente en la carretera de 
Campil los a ésta, en el sitio de la Co-
lonia. 
- P o r uso de arma sin licencia, con-
tra Francisco Gal indo Frías, a quien la 
Guardia civil de Mol l ina ocupó una es-
copeta el día 20 del actual .^ 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - R a f a e l Ruíz More-
no, Bernabé Torres Muñoz, Joaquín 
Delgado Delgado, Francisco Casasola 
Ríos, Agustín Jiménez Alvprez, Josefa 
Fernández Ortega, María Teresa López 
Domínguez, Juan Cuesta Fernández, Ra-
fael González.Luque y María Pérez Pin-
t o . - T o t a l , 10. 
DEFUNCIONES. - Pedro Raima Ruíz, 
un año; José Ruíz López, 16 meses; An-
tonio Lara Cañero, 48 años; Manuel 
Martínez Méndez, un año; D.a Gertrudis 
Velasco Pérez, 26 años; Francisco Lan-
zaó Cuenca, 2 años; Josefa Clavijo Gar-
cía, 77 años; Luis Rico Otero, 40 años; 
José Pérez Ruíz, 62 años; José Terrones 
Pozp, 5 meses; y Ramón Muñoz Reyes, 
siete meses.—Total, 11. 
M A T R I M O N I O S . - Alfonso Torres 
González, con María García García. 
Francisco del Pino Sánchez, con Car-
men Carbonero Navarro. 
José Castil lo Jjménez, con Romualda 
Morón Rosas. 
Francisco Arjona Pedraza, con Car-
men Sánchez Arroyo. ' 
Manuel Pedraza Mol ina, con Nat iv i -
dad Palomo Jiménez. 
Miguel Gutiérrez Barrientos, con So-
ledad Mol ina Gutiérrez. 
Luis Mart in Campos, con Ascensión 
Navarrete Fernández. 
Juan García González, con Teresa H i -
dalgo Fernández. 
Antonio Campano Labrador, con T r i -
nidad Muñoz Espejo. 
José Duran Gómez, con Isabel Aleo-
lea Navarro. 
Francisco del Arca Pérez, con María 
Romero Campos. 
Francisco Velasco Dorado, con Ma-
ría del Carmen Paniagua Castro. 
Antonio Fernández Gal indo, con Te-
resa Vegas Paradas. 
Francisco Aguilera Soto, con Con 
cepción Clavi jo Escobar. 
Tota l , 14. 
De semana a semana 
Servicios de la policía. 
Han sido denunciados: 
Juan Duran García, por expender un 
kiío de uvas con falta de 20 gramos, 
— Antonio Salazar, por haber atrope-
llado con el automóvi l que conducía, a 
la niña de doce años Consuelo Vegas 
Castil lo, en calle Belén núm. 1, y haber-
le producido lesiones en un brazo. 
— Antonio Fernández Avi la, por tener 
un perro sin el correspondiente bozal y 
haber mordido dicho animal én una 
pierna al niño de once años Antonio Ve-
redas Sánchez. 
—Juan Robledo, por insultar y agre-
dir con una navaja, a sus convecinos 
Mateo Terrones García y su mujer Ala-
ría Muñoz Casti l lo. 
—Benito Gallardo1 Abogado, por con-
ducir un automóvi l con los focos apa-
gados. 
— Antonio Castilla Perea, por haber 
atropellado con una bicicleta a José So-
lórzano León. 
— El niño de 12 años Alfonso Burgos 
Ligero, por haber arrojado una piedra a 
la niña de cinco años Valbanera Casco 
Luque, produciéndole una contusión de 
la que fué curada en el hospital. 
— Eugenio Avila Paneque, por levan-
tar una losa de la calle de Encarnación 
para l impiar un caño de la casa n.0 34 
de dicha calle, sin la correspondiente 
autorización. 
—Francisco Hidalgo Fernández, por 
echar tres carros de escombro en calle 
Juan Casco. 
— Antonio Gal lardo Hidalgo, por ha-
llarse en estado de embriaguez y pro-
mover fuerte escándalo. 
—Silvestre Prados Matas, por haberle 
causado una erosión a su convecino de 
Cuevas Altas, José Luque Renio, en la 
posada de Francisca Guerrero; siendo 
curado en el hospital. 
—El niño Joaquín Burgos Ríos, de 
diez años, por haberle causado varias 
erosiones en la rodil la izquierda, a otro 
de doce años, l lamado Antonio Romero 
Gómez. 
—Dando conocimiento de haber apa-
recido en el cort i jo Ci l i l lo y veredas, un 
mulo y un burro, y depositados al sar-
gento de la Guardia civi l del puesto de 
Alcazarejo. 
¡Señora o caballero! 
Compre usted en 
la Fin Él Mando, 
que por diez pesetas de co lon ia les 
le regalan un bloque de 
Jabón, de cuarto de kilo, 
marca L A G A R T O . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
L A * M O D A 
En este nuevo Establecimiento, hallará la dama antequerana, todas las no-
vedades que la moda ofrece, y extraordinarias variedades en excelentes 
tejidos de seda, lana y algodón. 
Son muchísimas las que acuden a los comercios de la capital para sus 
compras, especialmente de géneros de precios elevados, con perjuicio de los 
comerciantes antequeranos, que se pasan el año, teniendo atenciones para 
todo el públ ico, ganando poco y pagando tr ibutos. En ocasiones, es cierto 
que no encuentran aquí esas familias los artículos que desean; pero en otras, 
no los buscan en las tiendas de Antequera y los traen de Málaga, costándo-
les al menos, un 20 por 100 más de lo que aquí les costaría, ya que ha de 
costearse el encargo, el transporte y muchas más cosillas. Seguramente, que 
ya han de hallar las aludidas familias cuanto necesiten, en varios magníficos 
establecimientos antequeranos que se esmeran en servir a sus clientelas; pero 
LA M O D A , esta modesta tienda, asegura al públ ico, que ha de encontrar 
en ella cuanto quiera, desde el más rico género al más humilde; es decir, que 
lo que en LA M O D A no haya, no ln hay en Málaga, ni en Sevilla: 
de tal manera se interesa en servir bien al públ ico. 
José López Sorzano. Trinidad de Rojas , 8. 
Comer bien y tener automóvi l 
un automóvil JVERLAND" 
a los consumidores del 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
fijos de i Ramos Granados 
I 
Superfosfatos de cal. Nitrato de 
sosa. Sulfato de amoniaco. 
Potasa, etc. 
Lanas y Legumbres 
Especialidad en garbanzos finos 
de cochura. 
IODOS minerales. * ANTEQIIERA. i 
1 
i 
m 
Cooperativa Eléctr ica 
E Antequerana, SB A. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
o o 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• • 
Precios especiales para alumbrado,'a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
H 
Oficinas: Infante 0- Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
